PERILAKU ORANG TUA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN

HANDPHONE PADA ANAK SEKOLAH DASAR

Di SD Muhammadiyah Ponorogo Kabupaten Ponorogo by SUCI AGUSTIN, RISKI

 Lampiran 1  
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada : 
Yth Calon Responden  
di Tempat  
 
Dengan hormat, 
Saya mahasiswa program Studi DIII Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo bermaksud melaksanakan penelitian 
mengenai perilaku orang tua dalam pengaturan penggunaan handphone pada 
anak sekolah dasar.  Penelitian ini dilaksanakan sebagai satu syarat dalam 
menyelesaikan tugas akhir Program Studi DIII Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya mengharapkan anda memberikan jawaban sesuai dengan keadaan 
anda yang sebenarnya serta pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi orang 
lain, kami menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas anda. Informasi yang 
anda berikan akan dipergunakan dalam pengetahuan ilmu keperawatan dan 
tidak disalahgunakan. 
Ponorogo, Januari 2016 
Peneliti 
 





 Lampiran 2 
 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama/ Inisial : 
Alamat   : 
Umur   : 
Pendidikan  : 
Menyatakan (bersedia/tidak bersedia) untuk berpartisipasi dalam 
pengambilan data atau  sebagai responden pada penelitian yang akan  dilakukan 
oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
yang bernama  Riski Suci Agustin  yang dalam  penelitian ini mengambil judul 
“Perilaku Orang Tua Dalam Pengaturan Penggunaan Handphone Pada Anak 
Sekolah Dasar”. Saya yakin bahwa informasi yang saya  berikan ini bermanfaat 
bagi Peneiliti,  Mahasiswa, Institusi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo dan di dunia kesehatan serta bagi masyarakat. Dan 




Ponorogo, Januari 2016 
Responden 
 





 Lampiran 3 
KISI-KISI KUISIONER 
PERILAKU ORANG TUA DALAM PENGATURAN  PENGGUNAAN 
HANDPHONE  PADA ANAK SEKOLAH DASAR  
           
           
           
           
           
           
           
   
           
           
           
           
           
           
           
           
  
           
           
      





































aktivitas di luar  
5 11,12,13 14,15 
 Lampiran 4 
LEMBAR ANGKET PENELITIAN 
PERILAKU ORANG TUA DALAM PENGATURAN  PENGGUNAAN 
HANDPHONE PADA ANAK SEKOLAH DASAR  
No Responden : ............. (Diisi oleh peneliti) 
Petunjuk Pengisian : Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan jawaban 
yang sesuai dengan kondisi anda saat ini 
Data Demograﬁ 
1. Umur    : ....... 
2. Status Pekerjaan :  
PNS Petani  Ibu Rumah Tangga   
Swasta Lain-lain  
3. Tingkat Pendidikan :  
  SD SMA  
 SMP Perguruan Tinggi  
4. Apakah anda mendapatkan sumber informasi tentang dampak penggunaan 
handphone pada anak usia sekolah:  
Ya     Tidak   
Jika Ya dari mana:  
TV Radio 
Media Massa Tokoh Masyarakat 
5. Kapan anda mulai memberikan handphone pada anak:  
Sejak sekolah dasar        
         
 Sebelum sekolah dasar        
           
     
 Lampiran 5 
LEMBAR KUISIONER 
PERILAKU ORANG TUA DALAM PENGATURAN  PENGGUNAAN 
HANDPHONE PADA ANAK SEKOLAH DASAR  
Nama : ........ 
No soal : ........ 
Petunjuk soal : Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda ( √ ) pada 
jawaban yang Anda anggap sesuai 
SL : Selalu     J : Jarang 
S  : Sering     TP : Tidak Pernah   
No Pertanyaan SL S J TP 
1 Jika anak saya menggunakan handphone dalam 
waktu yang lama,  maka saya tidak akan 
menegurnya 
    
2 Saya akan melarang anak saya menggunakan 
handphone saat belajar 
    
3 Menetapkan aturan untuk menggunakan 
handphone  dengan batasan waktu 40 -60 menit 
dan hanya sore hari 
    
4 Memakai handphone  hanya di hari minggu 
saja atau saat libur sekolah dengan waktu 40-60 
menit dalam sehari 
    
5 Saya membelikan buku bacaan terbaru, atau 
buku bacaan kesukaannya yang bersifat 
mendidik seperti kisah Nabi dan Rasul  
    
6 Saya membiarkan anak saya mengunduh 
aplikasi permainan apa saja yang disukainya  
    
 7 Saya tidak menyediakan alat permainan di 
rumah seperti monopoli atau puzzle  
    
8 Saya membiarkan anak saya bermain  game 
yang ada di handphone sesuka hatinya 
    
9 Saya tidak menon-aktifkan aplikasi yang 
berdampak negatif dalam handphone misalnya 
video perkelaian, sera game yang bersifat 
kekerasan  
    
10 Memilih dan mengarahkan pada anak untuk 
menggunakan game yang bisa melatih 
kecerdasan dan kemampuan otak misalnya 
game berhitung  
    
11 Mengajak anak untuk lebih banyak 
bersosialisasi dengan orang lain, misalnya 
sering di ajak berkunjung kerumah saudara 
terdekat  
    
12 Saya lebih banyak meluangkan waktu bersama 
dengan anak -anak misalnya mengajak jalan -
jalan, menemani belajar 
    
13.  Saya mendaftarkan anak saya mengikuti 
tambahan belajar/kegiatan di luar sekolah 
misalnya latihan renang, sepak bola, menari 
    
14.  Membiarkan anak hanya di rumah saja secara 
terus menerus, dan membiarkan dia bermain 
game  
    
15.  Memfasilitasi anak dengan permainan-
permainan terbaru yang ada di handphone, 
laptop atau iPAd  











DATA DEMOGRAFI  
PERILAKU  ORANG TUA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN HANDPHONE PADA ANAK SEKOLAH DASAR  
 DI SD MUHAMMADIYAH PONOROGO  
 
No Umur Status Pekerjaan Tingkat Pendidikan Informasi tentang dampak 
penggunaan handphone 
Sumber Informasi Waktu memberikan 
anak handphone 
1 40 PNS Perguruan Tinggi  Ya  Media massa Sejak Sekolah Dasar 
2 48 Lain-lain  SMA Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
3 40 PNS Perguruan Tinggi  Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
4 45 PNS Perguruan Tinggi  Ya Tokoh masyarakat  Sejak Sekolah Dasar 
5 38 PNS SMA Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
6 44 Swasta Perguruan Tinggi  Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
7 35 Swasta  Perguruan Tinggi  Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
8 45 PNS Perguruan Tinggi Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
9 50 PNS Perguruan Tinggi Ya Tokoh masyarakat Sejak Sekolah Dasar 
10 35 Swasta  SMA Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
11 39 Ibu rumah tangga  Perguruan Tinggi Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
12 37 PNS Perguruan Tinggi Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
13 39 Ibu rumah tangga SMA Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
14 37 Swasta  Perguruan Tinggi  Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
15 31 Swasta Perguruan Tinggi  Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
16 40 Lain-lain  Perguruan Tinggi Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
17 45 Ibu rumah tangga  Perguruan Tinggi Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
18 37 Lain-lain SMA  Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
19 40 Swasta  SMA  Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
20 35 Ibu rumah tangga  Perguruan Tinggi Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
21 57 Swasta  SMA Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
22 21 Ibu rumah tangga  SMA  Ya Media massa Sebelum Sekolah Dasar 
23 40 Swasta  SMA  Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
24 50 PNS Perguruan Tinggi Ya Tokoh masyarakat Sejak Sekolah Dasar 
  
 
25 37 PNS SMA Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
26 34 Ibu rumah tangga Perguruan Tinggi  Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
27 30 Swasta  SMA  Ya Tokoh masyarakat Sejak Sekolah Dasar 
28 68 PNS Perguruan Tinggi Ya Radio Sejak Sekolah Dasar 
29 39 Ibu rumah tangga SMA Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
30 35 PNS Perguruan Tinggi  Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
31 34 Swasta  SMA  Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
32 40 PNS Perguruan Tinggi Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
33 45 Swasta SMA Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
34 39 Lain-lain Perguruan Tinggi  Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
35 40 PNS Perguruan Tinggi  Ya Media massa  Sebelum  Sekolah Dasar 
36 46 PNS SMA Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
37 47 Lain-lain  SMP Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
38 49 Swasta Perguruan Tinggi  Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
39 40 Lain-lain SMA  Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
40 45 Swasta Perguruan Tinggi Ya Media massa Sebelum  Sekolah Dasar 
41 44 Lain-lain Perguruan Tinggi Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
42 37 Swasta Perguruan Tinggi  Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
43 36 Swasta SMA  Ya Tokoh masyarakat Sejak Sekolah Dasar 
44 43 Swasta Perguruan Tinggi Ya Tokoh masyarakat Sejak Sekolah Dasar 
45 41 Swasta SMA Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
46 40 PNS Perguruan Tinggi  Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
47 40 Swasta Perguruan Tinggi  Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
48 34 Swasta SMA Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
49 40 Ibu rumah tangga SMA Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
50 53 PNS Perguruan Tinggi  Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
51 47 Swasta SMA  Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
52 57 Swasta SMA Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
53 47 Swasta Perguruan Tinggi Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
54 41 Swasta Perguruan Tinggi  Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
55 41 PNS Perguruan Tinggi  Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
  
 
56 49 Swasta SMA Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
57 55 PNS Perguruan Tinggi Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
58 44 Swasta  SMA  Ya Media Massa Sejak Sekolah Dasar 
59 45 Ibu rumah tangga  Perguruan Tinggi  Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
60 53 Swasta  SMA Ya Media Massa Sejak Sekolah Dasar 
61 37 PNS Perguruan Tinggi Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
62 51 Swasta Perguruan Tinggi  Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
63 35 Ibu rumah tangga SMA  Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
64 52 PNS Perguruan Tinggi Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
65 40 Swasta Perguruan Tinggi Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
66 32 Swasta Perguruan Tinggi  Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
67 48 Swasta SMA Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
68 40 PNS Perguruan Tinggi Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
69 35 PNS Perguruan Tinggi Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
70 45 PNS Perguruan Tinggi  Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
71 50 Swasta  SMA  Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
72 50 PNS Perguruan Tinggi Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
73 51 PNS Perguruan Tinggi Ya Media massa Sejak Sekolah Dasar 
74 52 PNS Perguruan Tinggi  Ya TV Sebelum  Sekolah Dasar 
75 45 Swasta Perghuruan Tinggi Ya TV Sejak Sekolah Dasar 
76 40 Ibu rumah tangga SMA Ya Tokoh masyarakat Sejak Sekolah Dasar 
77 30 PNS Perguruan Tinggi Ya TV Sebelum  Sekolah Dasar 
78 32 Lain-lain  SMA Ya TV Sejak Sekolah Dasar 




TABULASI NILAI  
PERILAKU ORANG TUA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN HANDPHONE PADA ANAK SEKOLAH DASAR  
 DI SD MUHAMMADIYAH PONOROGO  
 
Soal 







T Perilaku  
1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 56 7,6 57,76 3,20 81,93 Positif  
2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 48 -0,4 0,16 0,16 48,31 Negatif   
3 1 4 1 1 3 4 1 2 3 3 3 3 3 3 4 39 -9,4 88,36 3,94 10,50 Positif  
4 1 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 52 3,6 12,96 1,51 65,12 Negatif 
5 4 4 3 3 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 3 52  3,6 12,96 1,51 61,12 Negatif 
6 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 49 0,6 0,36 0,25 52,52 Positif  
7 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 1 4 3 53 4,6 21,16 8,89 69,32 Positif  
8 4 1 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 48  -0,4 0,16 0,16 48,31 Negatif  
9 2 4 3 2 2 3 2 2 1 3 3 4 3 3 4 41  -7,4 54,76 3,10 18,90 Negatif  
10 1 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 2 4 4 50  1,6 2,56 0,67 56,72 Positif  
11 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 8,6 73,96 3,61 86,13 Positif  
12 2 4 4 2 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 49 0,6 0,36 0,25 52,52 Positif  
13 1 4 3 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 50  1,6 2,56 0,67 56,72 Positif  
14 1 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 45 -3,4 11,56 1,42 35,71 Negatif  
15 1 4 4 4 3 3 1 2 4 4 3 3 1 4 3 44 -4,4 19,36 1,84 31,51 Negatif  
16 1 4 1 1 3 2 3 3 1 2 4 3 2 4 3 37 -11,4 129,96 4,78 2,100 Negatif  
17 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 54 5,6 31,36 2,35 73,52 Positif  
18 4 4 2 2 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 52 3,6 12,96 1,51 65,12 Positif  
19 4 4 1 1 1 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 47  -1,4 1,96 0,58 44,11 Negatif  
20 4 4 4 4 3 4 3 4 1 3 3 3 3 4 4 51 2,6 6,67 1,09 60,92 Positif 
  
 
21 1 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 47  -1,4 1,96 0,58 44,11 Negatif 
22 2 4 3 1 1 3 4 3 3 4 4 3 4 3 1 43  -5,4 29,16 2,26 27,31 Negatif 
23 4 4 1 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 52 3,6 12,96 1,51 65,12 Positif 
24 1 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 2 43  -5,4 29,16 2,26 27,31 Negatif 
25 1 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 51 2,6 6,67 1,09 60,92 Positif 
26 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 48 -0,4  0,16 0,16 48,31 Negatif 
27 1 4 3 3 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 50  1,6 2,56 0,67 56,72 Positif 
28 1 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 49  0,6  0,36 0,25 52,52 Positif 
29 4 4 3 2 3 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 51 2,6 6,67 1,09 60,92 Positif 
30 4 4 3 3 3 4 4 4 1 3 4 4 3 4 1 49  0,6 0,36 0,25 52,52 Positif 
31 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55  6,6 43,56 2,77 77,73 Positif 
32 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 53 4,6 21,16 1,93 69,32 Positif 
33 3 4 1 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 47  -1,4 1,96 0,58 44,11 Negatif 
34 4 4 1 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 49  0,6 0,36 0,25 52,52 Positif 
35 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 49 0,6 0,36 0,25 52,52 Positif 
36 1 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 44 -4,4 19,36 1,84 31,51 Negatif 
37 4 4 2 2 2 3 3 2 1 4 3 3 3 4 4 44 -4,4 19,36 1,84 31,51 Negatif 
38 1 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 53  4,6 21,16 1,93 69,32 Positif 
39 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 55 6,6 43,56 2,77 77,73 Positif 
40 4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 45  -3,4 11,56 1,42 35,71 Negatif  
41 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 1 49 0,6 0,36 0,25 52,52 Positif 
42 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 38  -9,4 88,36 3,88 10,50 Positif 
43 4 4 1 2 2 4 4 4 4 3 3 4 1 3 4 47  -1,4  1,96 0,58 44,11 Negatif 
44 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 36  -12,4 153,76 5,21 2,100 Negatif 
45 2 4 1 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 47  -1,4  1,96 0,58 44,11 Negatif  
46 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 54  5,6  31,36 2,35 73,52 Positif 
47 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 51  2,6  6,67 1,09 60,92 Positif 
48 4 4 1 2 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 50 1,6  2,56 0,67 56,72 Positif 
  
 
49 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 55 6,6  43,56 2,77 77,73 Positif 
50 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57  8,6  73,96 3,61 86,13 Positif 
51 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 53 4,6 21,16 1,93 69,32 Positif                                                                                      
52 1 4 3 2 2 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 46  -2,4  5,76 1,00 39,91 Negatif 
53 4 4 4 1 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 53  4,6  21,16 1,93 69,32 Positif 
54 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 53  4,6  21,16 1,93 69,32 Positif  
55 4 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 2 4 4 4 49 0,6 0,36 0,25 52,52 Positif 
56 1 4 4 4 3 4 1 2 2 4 4 4 4 3 3 51 2,6 6,67 1,09 60,92 Positif 
57 1 4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 52 3,6  12,96 1,51 65,12 Positif 
58 2 4 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 38 -10,4  108,16 4,36 6,30 Positif 
59 4 4 1 1 2 3 1 3 4 3 3 3 4 4 4 44  -4,4  19,36 1,84 31,51 Negatif 
60 3 2 1 1 3 1 3 1 3 1 3 2 1 2 4 31  -17,4  302,76 7,32 23,10 Negatif 
61 4 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 51 2,6 6,67 1,09 60,92 Positif 
62 1 4 3 4 3 3 2 2 3 4 4 4 1 4 4 45  -3,4 11,56 1,42 35,71 Negatif 
63 4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 3 4 3 4 4 50 1,6  2,56 0,67 56,72 Positif 
64 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 53 4,6  21,16 1,93 69,32 Positif 
65 1 4 3 2 1 3 2 3 1 2 3 3 3 4 4 39  -9,4  88,36 3,88 10,50 Positif 
66 1 4 4 4 3 3 4 4 1 3 4 4 3 4 4 50 1,6  2,56 0,67 56,72 Positif 
67 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 46 -2,4 5,76 1,00 39,91 Negatif  
68 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 43 -5,4  29,16 2,26 27,31 Negatif  
69 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 56 7,6  57,76 3,19 81,93 Positif  
70 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 43 -5,4  29,16 2,26 27,31 Negatif  
71 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 1 49 0,6  0,36 0,25 52,52 Positif  
72 1 4 3 4 3 3 2 2 3 4 4 4 1 4 4 45 -3,4  11,56 1,42 35,71 Negatif  
73 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 56 7,6  57,76 3,19 81,93 Positif  
74 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 48 -0,4  0,16 0,16 48,31 Negatif  
75 1 4 1 1 3 4 1 2 3 3 3 3 3 3 4 39 -9,4  88,36 3,88 10,50 Negatif  
76 1 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 52 3,6  12,96 1,51 65,12 Positif  
  
 
77 1 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 52 3,6 12,96 1,51 65,12 Positif  
78 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 49 0,6  0,36 0,25 52,52 Positif  














 = 48,40      X = 48,40 




  = √450,03
79
 = √5,69 =    S =  2,38 






 = 50,65     MT= 50,65 
 
Jumlah responden dengan perilaku positif T>MT =  49 responden 
Jumlah responden dengan perilaku negatif T≤ MT =  30 responden  
 
 TABEL TABULASI SILANG 
 
Tabulasi Berdasarkan Umur Responden  
 
 
Perilaku Orang tua Dalam Pengaturan  





Umur  Positif  P(%) Negatif  P(%) Jumlah  P(%)  
21-28 1 1,26 - - 1 1,26 
29-36 13 16,45 3 3,79 16 20,24 
37-44  26 32,91 6 7,59 32 40,5 
42-52 9 11,39 15 18,98 24 30,37 
53-60 3 3,79 2 2,53 5 6,32 
61-68 1 1,26 - - 1 1,26 
Jumlah  53 67,06 26 32,89 79 100,0 
 
Tabulasi Berdasarkan Pekerjaan Responden  
 
 
Perilaku Orang tua Dalam Pengaturan 





Pekerjaan Positif P(%) Negatif P(%) Jumlah P(%) 
PNS 17 21,51 10 12,65 27 34,16 
Swasta 19 24,05 14 17,72 33 41,77 
IRT 8 10,12 3 3,79 11 13,91 
Lain-lain 5 6,32 3 3,79 8 10,11 
Jumlah 49 62,00 30 37,92 79 100,0 
 
Tabulasi Berdasarkan Pendidikan Responden  
 
 
Perilaku Orang tua Dalam  Pengaturan 





Pendidikan Positif P(%) Negatif P(%) Jumlah P(%) 
SMP - - 1 1,26 1 1,26 
SMA 18 22,78 12 15,18 30 37,96 
PT 31 39,24 17 21,51 48 60,75 
Jumlah 49 62,02 30 37,95 79 100,0 
 
Tabulasi Berdasarkan  Informasi Responden  
 
 
Perilaku Orang tua Dalam  Pengaturan 







Positif P(%) Negatif P(%) Jumlah P(%) 
Ya 49 62,02 30 37,97 79 100,0 




 Tabulasi Berdasarkan Izin Menggunakan Handphhone  
 
 
Perilaku Orang tua Dalam  Pengaturan 








Positif  P(%) Negatif  P(%) Jumlah  P(%)  
Sebelum SD 3 3,79 3 3,79 6 7,58 
Semenjak SD 46 58,22 27 34,17 73 92,39 
Jumlah 49 62,01 30 37,96 79 100,0 
 
Tabulasi Berdasarkan  Sumber Informasi Responden   
 
 
Perilaku Orang tua Dalam  Pengaturan 






Sunber Informasi  Positif  P(%) Negatif  P(%) Jumlah  P(%)  
TV 23 29,11 7 8,86 30 37,97 
Media massa 23 29,11 18 22,78 41 51,89 
Tokoh masyarakat 2 2,53 5 6,32 7 8,85 
Radio 1 1,26 - - 1 1,26 
Jumlah 49 62,01 30 37,96 79 100,0 
 
















